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2002 Cedarville University Women's Cross Country 
Women's Invitational History 2002 Individual Results 
12th Annual Friendship Invitational 
John Bryan State Park-- VeUow Springs, OH 
Saturday, September 14, 2002 --10:00 a.m. 
5,000 meters -- 72°, mostly sunny, light wind, dry 
Women's Team Scores 
=------------=========-----===============--------=============---------
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
----========--------============-======-=====~=======-------=========---
1 Cedarville 24 1 3 4 6 10 12 14 
2 Wright State 64 5 11 15 16 17 18 21 
3 Northern Kentucky 91 7 8 22 25 29 31 32 
4 Huntington 107 2 13 28 30 34 36 38 
5 Asbury 113 19 20 23 24 27 37 
6 Wittenberg 142 9 26 33 35 39 40 41 
Individual Results 
=----------===========----=================-----===============--------
Name Year School Finals Points 
---==~======----===~===================~=============--======~========= 
1 Nehus, Erin SR Cedarville 18:27.36 1 
2 Cook, Jenny JR Huntington 18:43.18 2 
3 Roberts, Sarah JR Cedarville 18:47.73 3 
4 McKellar, Jennifer FR Cedarville 18:48.38 4 
5 Kuhr, Jessica SR Wright State 19:02.49 5 
6 Tetrick, Jen JR Cedarville 19 : 04.41 6 
7 Koenig, Elaine JR Northern Kentucky 19:05.19 7 
8 Moore, Anna JR Northern Kentucky 19:13.61 8 
9 Gerstle, Abi SR Wittenberg 19:21.29 9 
10 Wright, Heidi SR Cedarville 19:29.88 10 
11 Rosner, Tracy FR Wright State 19:35.04 11 
12 McNeilance, Kim JR Cedarville 19:40.98 12 
13 Ngugi, Elizabeth so Huntington 19:41.52 13 
14 Wiggins, Ann-Marie so Cedarville 19:42.98 14 
15 McMaken, Elizabeth so Wright State 19:44.94 15 
16 Wourms, Lynda JR Wright State 19:48.05 16 
17 Winburn, Abigail so Cedarville 19:53.40 
18 Kinne, Cecy SR Wright State 20:01.14 17 
19 Bailey, Sarah FR Cedarville 20:01.99 
20 Haverfield, Christina SR Wright State 20:06.11 18 
21 King, Diane SR Asbury 20:09.07 19 
22 Robertson, Holly so Asbury 20:10.53 20 
23 Siconolfi, Lori JR Wright State 20:13.11 21 
24 Scott, Katy FR Cedarville 20:19.06 
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2002 Cedarville University Women's Cross Country 
25 Grigorenko, Andrea 
26 Engel, Erin 
27 Kirby, Gwen 
28 Maxton, Mary 
29 Wertalik, Erin 
30 Ullestad, Maren 
31 Kiper, Carmen 
32 Inman, Tracy 
33 Rall, Renee 
34 Veit, Lindsay 
35 Fisher, Ivy 
36 Gullickson, Courtney 
37 Goetz, Lori 
38 Reese, Carrie 
39 Sand, Lisa 
40 Sand, Emily 
41 Finkelstein, Anna 
42 Welch, Brooke 
43 Mastin, Heather 
44 Davoll, Marissa 
45 Supan, Stephanie 
46 Kostrewa, Missy 
47 Shortt, Libby 
48 Reinken, Mary 
49 Jacob, Nicole 
50 Prescott, Sara 
51 Rulapaugh, Katie 
52 Weaver, Libby 
53 Barnes, Becky 
54 Norcia, Nikki 
55 Wertz, Jennifer 
56 Feasel, Megan 
57 Brill, Jenny 
58 Tegge, Elizabeth 
59 Gearhart, Sarah 
60 Rohler, Beth 
61 Brefeld, Crystal 
62 Moser, Melissa 
63 Malackany, Natasha 
64 Clarke, Melocia 
65 Jeffery, Erin 
66 Stamper, Sune 
67 Brown, Erica 
68 Pickoff, Shana 
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